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Par ce Choix d’inscriptions grecques et latines de la Syrie, une équipe d’historiens offre 
au lecteur curieux du passé des documents variés et souvent inattendus, qui portent sur 
la période comprise entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XIe siècle apr. J.-C. Certains de ces 
documents intéressent l’histoire politique, les institutions, l’économie, la vie militaire, la piété 
ou l’organisation du réseau routier. D’autres nous parlent simplement des hommes : ainsi, 
l’épitaphe de cette Gauloise, née à Rouen, épouse d’un officier, qui mourut dans le Hauran, 
à l’autre bout de l’Empire. La difficulté du quotidien est aussi révélée par une étonnante 
chronique sur mosaïque qui signale que le 27 janvier 499 « il y eut de fortes neiges et les 
arbres à olives du territoire d’Apamée se rompirent ». Les hommes chantaient la générosité 
de la terre en des formules enthousiastes, tels ces vers latins – précédés d’une croix – gravés 
sur la façade d’un pressoir : « Tu vois les sucs pareils au nectar, présents de Bacchus, que la 
vigne a produits, revigorée par un chaud soleil ».
Les hommes de l’Antiquité ont beaucoup confié à la pierre ; leurs inscriptions, gravées sur 
divers supports ou dessinées sur les tapis de mosaïque, constituent l’une des sources majeures 
de l’histoire de la Syrie. Scrupuleusement replacés dans leur contexte archéologique, 
géographique et historique, tous ces documents invitent à la découverte d’un pays et d’une 
histoire.
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Djablah (ancienne Gabala). 
Trouvé en 1980 au nord-ouest de la ville, dans la nécropole hellénistique et romaine de Djbaybat, à l’intérieur d’un 
caveau funéraire. Conservé au musée de Lattaquié (inv. 239). Plaque de marbre blanc, autrefois encastrée : 16 x 22 
x 7 cm. H.l. : 1,42,3- cm. Interligne : 2,5 cm. Lettres : alpha à barre brisée, epsilon à barre médiane courte, théta 
pourvu d’un point au centre, pi au jambage droit court, oméga en fer à cheval.
Bibliographie : G. SAADÉ, « Découverte de caveaux funéraires à Jablé », Syria 62, 1985, p. 347, n° 1 (copie en 
majuscules). Pour le formulaire, voir J.-B. YON, « À propos de la formule a[lupe cai`re », Syria 80, 2003, p. 151-159 
et pour le contexte archéologique, M. BADAWI, « Huit tombes hellénistiques et romaines à Jablé », Syria 84, 2007, 
p. 185-204.
Date : IIIe-IIe s. av. J.-C. (d’après la forme des lettres).
54. « SANS CHAGRIN, SALUT » : UNE ÉPITAPHE HELLÉNISTIQUE
Cette inscription funéraire apporte un témoignage modeste, mais précoce, de l’hellénisation de l’antique 
cité phénicienne de Gabala (voir p. 132-135). Le nom et le patronyme du défunt sont tous les deux grecs. Le 
formulaire appartient à un type courant en Syrie et chez les Syriens expatriés dans le bassin méditerranéen à 
partir de l’époque hellénistique. Il offre l’un des plus anciens exemples connus de la formule a[lupe cai`re 
au Proche-Orient. L’adjectif a[lupo~, utilisé pour qualifier le défunt, peut avoir un sens actif (« qui n’a pas 
causé de chagrin ») ou passif (« qui n’a pas connu de chagrin »). L’intention laudative de l’épitaphe invite à 
privilégier, ici comme ailleurs, la première interprétation.
JA
 Zhvnwn
 Bohvqou
 a[lupe
4 cai`re.
« Zénon fils 
de Boéthos, 
sans chagrin, 
salut. »
CHAPITRE VIII : LES TOMBEAUX 193
Théâtre romain de Gabala.
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